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ABSTRACT
Since the growth of information technology, books do not hold the exclusive
rights as the only knowledge contributor. Readers have more choices of materials for
reading activity since reading text is now available in digital format. In order to
ensure readers’ will select the most effective reading materials, teacher has to be
aware of the benefits and drawback of reading onscreen and in print. Thus, this
research is done to identify factors influencing readers’ choice between reading
onscreen and in print. This research will also investigate the readers’ preference
between reading onscreen and in print. In addition, respondents in this study were
also asked on possible problems encountered when reading either of the formats
mentioned above. The research was carried out on 30 post-graduate TESL students
from UTM Skudai. Data for this research was collected from questionnaire and
interview. The research findings indicated that regardless of the technology
advancement, in print reading seems to be in favour among the language practitioner.
Readers also indicated that engagement towards content in the text is the most
influential factor determining their choice of reading format. This research is hoped
to be used in improving teachers’ understanding of current language learners reading
trend. It is also can be used as a basis for improvement in teachers’ training syllabus
in identifying the most effective format for L2 reading comprehension.
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ABSTRAK
Semenjak ledakan teknologi maklumat, buku tidak lagi menjadi satu-satunya
sumber pengetahuan. Pembaca mempunyai lebih banyak pilihan bahan bacaan untuk
dibaca disebabkan teks bacaan juga boleh diperolehi dalam bentuk digital. Bagi
memastikan pembaca memilih teks yang bermanfaat, para pendidik perlu
mengenalpasti kelebihan dan kekurangan membaca di skrin komputer dan juga di
atas kertas. Oleh itu, kajian ini dilaksanakan untuk mengenalpasti faktor-faktor yang
mempengaruhi pembacaan di skrin komputer dan juga di atas kertas. Kajian ini juga
diadakan untuk mengenalpasti kecenderungan pilihan pembaca diantara skrin dan
kertas. Selain itu, permasalahan yang timbul apabila membaca di skrin dan kertas
juga dikenal pasti. Kajian ini melibatkan 30 orang pelajar Kursus Sarjana Pengajaran
Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua di UTM Skudai. Data kajian diperolehi
daripada borang soal selidik dan temuramah yang diadakan. Hasil kajian mendapati
perkembangan teknologi tidak memberi impak terhadap pembacaan apabila kertas
menjadi bahan bacaan yang popular dikalangan pembaca. Selain itu, pembaca juga
menyatakan isi kandungan teks memainkan peranan penting dalam pemilihan bahan
bacaan. Kajian ini diharapkan agar dapat meningkatkan kefahaman guru tentang
trend membaca yang terkini. Tambahan lagi, hasil kajian ini juga diharapkan agar
dapat dimanfaatkan untuk penambahbaikan sukatan pelajaran guru pelatih dalam
mengenalpasti medium yang paling efektif untuk pembacaan.
